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Abstract: Thc choice ol institulional larrd in firrnring crcps for farmcls can bc influcnced by thc
situation and conditiorr olthe lhrnrcrs lvlio u,olkcd in thc institutional ficld. Institutional land in
thrms is inrportanl, thr"rs it is neccssity to hnow llic institt(ional land that currently exist in a region
along 
"vith the lirctols tliat inllucnce the ohoir.:c of institutional land for famrers. The study wasclcsigned [o ans]wer lhc lollowing rcscarclr problcnr: (1) to explorc and dcscribe institutional dry
lar.rd arca of rcscarclr ir.r ourrcnt conclitions, and (2) to idcutify thc factors that influcrrcc thc choicc
of institutional dry land ou l'arm orops. Tlic location of lesearch uscd poorrural areas which arc far
away lioir.r thc town, Banclungan Hamlct ancl Parang Kulon Haurlet, Paranggupito District,
southcm region of Wonogiri Regency , + 70 krn lrurn thc Capital of Wonogili. The choice ol
location is rclativcly far away {l'om the city intcndcd to gct cornprehensive inforrnation on
institutional land. Therc wcrc 32 farm households in both hamlets that have cooperation in
institutional land as respondcnts. This rescarch cor.rducted in-depth survey and asscssr.nent. Thc
result of sturiy showcd that thc coopcration on an iustitutional land area there are pledge, lease,
'sakap', and lcnding. Various lactors lhat influcncc farmers'choices in the institutional area are
known, narncly: thc bargaining position of famrcrs who rvork together, thc distance of land by
farmcrs, and kinship.
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Abslrak: Per.r.rilihan lahar.r kclcmbagaan di pcrtanian tanaman bagi petani dapat dipenganrhi olch
situasi dan konclisi para pctani yang bcke{a di bidang kelembagaan. Kelcmbagaan lahar.r di
pctcmakau adalah penting, schingga adalah scbuah kebutuhan untuk lDcngeta-
hui tanah kclcmbagaan yang saat ini ada di suatu daerah bersama dengan faktor-faktor
yang meurpengaruhi pilihan tanah l<elernbagaarr bagi petani. Penelitian ini dirancang untuk
menjawab permasalahan penelitian sebagar br:rikut: (l) untuk mcngeksplorasi dan men-
jclaskar.r luas lahan kcring kelernbagaan pcirclrtian dalarn kondisi saat ini, dan (2) untuk
mcngidcntifikasi trktor-laktor yang lneurpengaruhi pilihan lahan kering kelcrnbagaan pada
tanarnan pertanian. Lokasi penelitiar.r digunakan dacrah pedesaan miskin yang berada jauh dari
kota, Bar.rdungan dan Dusun Parang Kulon Har.nlet, Paranggupito Kabupatcn Wonogiri, + 70 km
dari Ibukota Wonogiri. Pernilihan lokasi yang rclatif jauh dari kota dimaksudkan untuk
rnendapalkan inlormasi lengkap tctrtang tanah kelernbagaan. Ada 32 rurnah tangga pertanian di
kcdua dusun yang rncmiliki kclja sama di tanah kelernbagaan sebagai responclen. Penclitian
ini dilakukan mendalarr.r survei dan pcnilaian. Hasil penelitian nrenunjukkan bahwa kcrjasama di
atas lahan tanah kclcmbagaan ath gadai,scwa. 'sakap', dan pinjan.ran. Bcrbagai Iaktor yang mcur-
pengaruhi pilihan pctani di dacrah kclcn.rbagaan tiiketahui, yaitu: posisi tawar petani yang bcke{a
sama, jarak lahan olch pctani, clan lickcrabalan.
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